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INTRODUCCIÓN
Las orquídeas obtienen su nombre del griego orchis, que significa
testículo, por la apariencia de los tubérculos subterráneos en algunas
especies terrestres. Palabra usada por primera vez por Teofrasto
(371/372 A.C.), en su libro La historia natural de las plantas. Fue
discípulo de Aristóteles y está considerado como el padre de la
botánica y de la ecología
Familia más extensa del reino 
vegetal: 
1 800 géneros 
25 000 – 30 000 especies
60 000 híbridos y variedades
Extendidas por todo el mundo, 




Interacción con los agentes 
polinizadores
Simbiosis con hongos
Consideradas como la 
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Cápsula que contiene grandes 




97% de las spp
requieren de un 
polinizador
POLINIZADORES
Polinizadores muy variados según la spp en cuestión
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